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omaAL 0RGA11 Of. TilE IIITtiMAnONAL ~· GARIEIIT WORmS' UNIOII;:::~~;;~ 
~ ,. ... VI. No.. U. Ne" York, Friday, November 7, 1924, ..-;~~\.1... . . Pr~ t ' Ceat. 
·.Presid~nt ·Morris Sigm.an Is~"' .,., . ~~~t"'*•'lent On. 
:1 -o,.'li,<\ o\. • "" Merger Of Three Ope~\ ... ~ •• , .. ·~:Ocals 
PreH~~.b Co...,lde Rniew aDd AaalyDs .£ Situtioa to II-_ "''I. L. G. W. U • 
.... '. u .. •hJ, .,.,.._lou •· hell-~ 111e111ben of U>e I. L G. W. U. r\Y\q 
jloatii'""Slemaa.e~O..rwqoMI;of t.loe ~plot. 'liewpo\At e.t. t.loe c;.,.~ 
: t:::Er~= ;::i:: :; ~.::~ ~~ ~~:~~:: 
. ~ T::":::"o.:.oe::.~~~.:~ ::~::,. tloo~ =::u::;-.t:,; ~.:; 
; -.. tloe t..U.•irwat.l<lm! nt te the mo..,ut : • . 
"To all Membera of the lnterrlational Lad.iu' Gar~~~oent 
. Worktr¥'Union. 
ulameonvlneed 
thlnr which .Ul inure 
d~mtb~atatemantal.lo 
''Some member~ of 
aumed In th'- matter an attitude 'll'hich doflll not conform Yitb 
tradeunionetllicaand_prineiples. 1foreover,itillafattthatthe 
former olfleen of Local 17 are uow dolnr even·thlna io thdr 
power to milrepreaent the aituation and to aprud fa in rumors 
am0111 ,the workera who rormuly belonsred to Local 17. The 
act. or then ronner ollletall! or Loeal 11 have now puaed t he 
COototlnaedoll-•1.) · 
· I.L.G.W.U.Educational Season lnternationaf'Union Wins 
· to Open with Concert Nov.{4 · T he Gottlieb-Seiff Case 
P..•ic Ploocram to Be Readered •t Wubia1toa lnoia1 Appellate. Di•i-io. o a--.. hoj .. ""'t'-
Hi'!'~:~A~:!::!. s;:~::i_v_:_ I. ~*a~-:. ~ .. ';~~~ :..~~ ~bP':!~': t~~~~:":: "!.!: 
~. ·-. ~ -~ ~ ....... ~s~!" "' '~" .... ~. : _r.:.;;.~~~": .. ;; ='W:~~~~.,.. ;~::.~~;~:-::::=!~ i ~~  al '"*..e •• or thoir local ~~;;;,~J;.'!~ ~:';"1111(/:~._of"="~.:;;..~~l¥~ 
::; ::::lo~:·~~~l;" :::..;:~':: ·~~~:.h~:~~~:~:~~~:~:=~ ;{.'~~::~~~::~~or:.~~",.~ :!:";:'!· ~:~~-.....u:-tlo~~f:-
.. .,.Mr 14. at tM W.,.lotquoo lrrlq oa r W'otUn' ll•l•enl\)0: at t :SO p. Tha de..Woa, whldo w,.. lo.o.ouled ciOM U..l the~ KoocC>-ato. de· · 
B1P !khool, ln<lna Plo.ct ••" lltlo •., Yr. B. J . B. S\OIP" r will uan hlo doora b7 U.. Court·- n...-.,. ....._ cWoa - e....-.ct"""' lllltabootd it. 
"'"'· • eou,....oa"Uuntlln";at i :!D p.a. , ~IO,dl.-lh..onler ofBa· llloaallllporta:atpblft rU..tlaloa 
On t.hla -...lo11 pat ucl -ut Dr. P.oal BriaH11dea will ou.rt lr.lo ~- Coort J...U.. Kacent.e wltldo aad I• leo -- k nallnaa U.. 
:'::":.. ef."::.~-• .'::_:1:;· :.:; ::r:-n:" ~~:;::,~~.!(:'"s~:!:~.P~= :':::"'.: =~~~!:= ;f~~~ ~ :''!~u':-1~~ 
'"""""' ! .. a\ ~,.t..,.. \11 t.he d\1 ud u mber U , .ot 10:10 a. no., Dr. H. A. ftrm, a ehUdr.,•o eloalr. lllroop, In tha lH for thlr own p"'teet.loa and ad-
=r~;,~:.~::::.~ :~~~~~~~~::·~:~!!:~ ::::::;:~=;:E~:; ~~~· u.:o:::.: ~-=-:! 
...Un tdiW:a<'-• loao Mode ln t.hlt ~ .. - an tJo.o ullldaltrlal D<o•elop. derloltlf, .. Oetoloor I lql,_ In ,..,,. for dot lln'-n tilro ..... aal lh ,.. .. 
_,.,,.. ..tilt of Mode.., BodUJ.~ of U.. Ualo•, t.hllo A... ""cu.lod In ceeollap. 
' " ' thlo ...,,_a .,.t~t o:on~crt 
... ben orraqeol In w~t.~ M.ioloool 
·. ,lo.otr., the ~elebr&Wd rioUniH .. 
WUlplaJ aara~,of•lallnMieootiuL 
'ftol 1~\.l:..,atloaa\ Cbonooel 0110 h~n· 
.., ,.......,. a oulu ~ lta.dtnblp "' 
Lee ,._,. u.. weU k .............. - • • 
tr!U,.nlol,..w. 'Moooolalat.•.._ 
-wi\IMaan ... llftdlot..,,an~tlut 
a..n..wm ot..,folklllld lal>ar&Onp. 
1'l>audlH~uwlUdoubtltuanJd1the 
. =:~:::::.: b~,. 1\o~· .. ::.': ::: 
IN•IInto t.,...)l(r. J.I'. IItrrobla, 
wbo II the Ul.,otroHr of Woll&' ~out­
ll .. ofHiot.o17,waadiooloooltotorer 
t .. U.. HotloMI C.UMI1 of Labor 
Colloa•ln Eqtaad .... u.. ""!tor of 
"P1abo,~ • ~~~.o~:a•h•• •••owd te 
wor~ut .. 'd~>Co tlon fa £nl'lu~. 
Adm!Mion will be~~ tlorktu o•IJ, 
~kb .. ,.too oblf.l,..., f ree bJ ""f 
Miscellaneous Trades' Drive. To. Begin O n Monday Next 
Fi ... Huadrod Voha"Len .o Wm Diot ribule Firet 500,000 LAaLott 
.Nut MnUy. N.onMbor 10, will 
... rttJ>.Mcillnlnrottloo,_.drlre 
wblch Ia Wl.,.udort.tkn bJ'Ihe),. 
1.. G. W. U. in N&w York Ci< J l<> 
orr&~~!• tlwl Hno of tbo,...nd• of 
worton In tka , • .,.,.,., t.-a<loo r••· 
or&JlJ tn,.,.,.,.. ., ... ~ll•nt<>uo,,.. di&-
llnel '""" tko d ..... •~d ~lo.k lta<lea, 
whk~ oro u~door tile jurlodl~llo" of 
tile mo.• &lid Dr&Mhlnl Boaf<l. 
~-E,:-~~~~:;::~:~; 
~:~: ~.;:~.v:~~·,:.~~.,".t:.~~~= 
..,, •ll!lllatd wlt.h tM &l><>Yt·mon-
tl011td Jol111 Boar~. 'Moo drl .. ku 
I>Howeoblnp .. paro\...,, Uda-
lu ,....blaorT,undoor \bt aonen~l 
,.,.,..,..nlof v~ce.,,...ldut Ld-
h•i"- lacolllpletod oltd road)' \.oro 
1.o worlr. Prnldent IAti!O'I'IIO. I• 
rother with tha other otktro of tha 
Coun<U,hu•bu1ltup, frolll thonnk 
andllLrnftluolocolo,apoworfulor• 
auhl.,. COMMitlH whltil will ••· 
-~\OihoocaU o!U..IINrJYu 
•C;:~ llrol bC ttC;' t;o Ito put ovor 
b1 tha CouhcU will bo t.ho dlotl'lbu· 
tlon ot 1611,o& loollol.o lo fronl of 
lho UIIOITnlud o~tU'O ··-
wbl ........ ••ko!HrJ,n&uitJUO 
IKMT•J.c:olla""'-alo-IIU!Mooo· 
olaJ, r lifbl attn work. Tart ... •• '-
lMoofthtoluoftblatult,hio 
oul!lelontto•oal\ont.halth&eom• 
lllltt-whkhw!Udo th&utualdl•-
trlbutloawiUIIulllbernol- than 
100,.._ .... Thlovotunueranoo~of 
o,.ul .. n wU\ uart fro,. tM .. ural 
lota.d'luort.oroolthe¥alio•lt<•'-
tblrtt<an Is ••,.i>er--lt•t wtu b.o .,,_ 
..-le4 f._ - eefttnl pluo, <Ito 
llllk<oof thaol>lotrl<tCouneU.Inth• 
lnttrnotlonal BuUdJ..,,I WootiSth 
ouoat. Thlomal11 ollleo wU f b.opo11 
lCoatlnltll on,..,..tJ 
Execlltive Board of New Cloak, Suit and Reefer Makers' Local Annoynces 
First General Member Meeting For , Monday, November 17. 
A General Member M"tin1 of .U Cioak, S11it and Reerer Oo,raton in Gruter N~w York, now memben of 
Local No. 2, L L G. W. U., will take plac.e on Mond.y, No..-E 17, 7:30p.m., in Web.tn H.U, 119 Eut I hh tt., 
1M OnJe. of the Day: 1he Union-What Shall We Do o Make It Stroncn And More Elfec:tin. 
Tbe Mlimben of the L.oc.a1 ate called IIPCM' not to hiJ l9· a1u thia 6nt 1•therln1 of the New Local a .,at s .. cceu. 
1M c-lt\M of tiM c.-.1 E.aecuti'te Baud will be pruent and will bb part in tfM ~· 
VIC&-PRESIDEHI' PERUTPJN WJU. BE CHAIRMAN. Euc:ulln 8oud Local 2, I. L G. W. U. 
' I 
lUST ICE Frlda7 • .._...... 7, .... 
Pres. Sigman Issues State-
mmt On Merger oj LocaiJ 
IColltl_r:r...._.u 
botmds of toltration aod I d«m II m)' duty to warn tht mem-
Mn ef tlli11 di-h'td }out not to eommit aet~ of Utuon lo the 
La~o.r -vtment for which they have in the part brouch $&C · 
''""' · "The memllers of our Juternatiou.l Union are dau-<:onscious 11·orhu and Uley koo• well tlurt It Is not tbt nulltber or a k>c:al 
DisJritt C~tJflcil &gias Drroe Nut M-"ty 
(~~"--U ..-hea.t.••l7tN..-""-tol 
.....,o~q. .. -•ta.e*h'estartt. ~owalcr.llloalfn.tlte~ 
'"'• 1111 tJw, ....,.IDe ••til1la 1111loa •e• loo- ..._...._!a 
~·~~..::.!:!-:r:-.= =.!~-.:':!.~ ~ 
t"-•hlthtltw..n. Vla-p....W..t~r!Pt!7 
P•tlooolnl,......ttlt ... teN ' te,.t..t.eat,~ dU..-r-
lot 41ouf!ont4 .... 1arp ...U., the ..,.Suo! ..... k .... "' Poe .-...u.-.. 
cw.dl""' ,....,. ...... ,_,.,.,- tnolq ...... u.. - · bgll.a..p 
tl\lei"U....,hoeniYn:•..,..;ttn Ill andlftqlln\l.rntlot.;.••ll...,..!\11 
two~ l::ncUU ..,., l\alliio, U.. orcwUHd~en•llll~ 
•IMI ... t•olnlftco~<>ttb .Uen..,.pi..,.HhotTnloii....,P.,lt 
lo<r.ll\>el~tollooC""ndl II lhe•o~-hnwWbelplho 
Ia • - 11.ar.......,t.H uoo1 ""'Tindmc .YO!.- ""'-'""' In ""dot~ Ill• 
_.t -'"- 111 el_,., eimpk ...,_ __...... -k•n la \be •*"1-
IWII"' li~ to ~u.. ...,rhn U. lan110uo """"' looit of U.. WtU. wW. 
:.t;:..~"':"!.:'::.~ ::--..:.,! ~-~·~u:.:~ .. u.:.:::'..: . 
,........don anot wlU be pri111H .,d ano dtber .. b.'" to or loa•• frie~Mk 
.iotrlkt.N lit qelek - -- u.- ... orcaa~ .... ,....., ..... 
•..wrr.l.Jo' .. -'W.Illnl._•tdlo .,.~..,9',.11ldlteotcrutuaiotoxo 
co .... CltJ. no ........ HtlloJ'~......tcuctM_..._t 
lfMolooilato•lll• .. ~"""...a thecrut.rrtnlo ... .....rU..tiCB 
locool .... rl••a • qodoJ ~ t• tllo lln::J of.....,- rltrht-tllFnklae "'' 
eo'<llr , uot \be r.poull>il\tJ tor til• •lf·napoc- worlo:u to jol• 1l:lo 
""""' dbtrfhU..n •t Uterat..n tn<h 1mlcno ot lola or lou ~ 
;:!: ;:!.u;• .. ~b~(~~~*..:: . ~.:k~~ ~.; ;...:. uu,: 
ottMC.aadl ltb•~la}olo wloldo U.. D!.trftt 
Tloo •- of tb• lint orv.nWnc Couaon b .,,,. uadort.olll.lac ..... a 
11>0" of tllt Coaacll, bow~, ote- ~"''l' ...,rbr betoncu.. to <>Ur Ualo11 
'"""*I'W-1"--•lloo•Wanl 111-p..thbohOIIIdutoU..wlooel 
_.u..whldo.IM9111Wfttetrow;tl to.U•k•--. 
&t~>n lw•t Board &gin< Nrot Orfll1'- · 
tzi11g Actroity Amot~g DrtJsmfiftr.r 
......... If ......... f.-'*· 
Does the .Next War 
Lie to the 
J US TI CE 
. I!:'.:.--=~~~~~ 
int>o doe rM<otwa whn ~• •ir ..... u 
• the S....thof tMOh~mJp:.O.rell"re •-
lnr. · 
..... w.., ... .._.,, ....... "r 
... .......__..., ... .... Eaot.., !lot a--an ftlfllltnld.looo of 
... ~RollrMd.. ' 
S...tlr.A-ri<•ll•"*'-lAlt.o-alt._ Sou( h P I or ~ltt•tnrp bttw..,n II•• North u d 
• ,.-c .. C!;oc:K w.u... ....... o..ttt• ... ~ H .. . ~ .......... .., ..... 
-. ••• l tillu ... s- ....... 
-- U.C --k l•tunt. l•"•hM tbc ~- "'" _.. - ol. .. """ ........... t• ""_, ol. .... • il, I ,....t......t ...... bdwooet~ G.-I Blilal• ... u,...,a...._..,...,.ioll~ 
do.,lutl..,. •let"J'.-"'•f• •ttreo--
..,,_,......,fttt..-o .. o. O..l,tM 
el-•l .. ,..n· -IKI.IUI'I -
ornt lb -u. ol. .., .., .. _k '-· 
porll.tioc • ""' ita .ur . • m~a., .... 
J.m~ ._.,. _ _ ladlr .. __ oi ..... ..,W.ailft~- &DIIU..Sou.I~Afriea• .. pulolica.U..t 
.,.., ...... _.... ............ - - eopper ..,4 ...._ .,.._ nCl.-.. tt .,. .. U.o -..-c of J•po.n'•-. 
up~ --t>oU ........... f.._ Fonip.on•---=not.looorct~• \tlaiU~•nolontbatWtad•eRu-
~=~~:!"~! ~~:-;,=..~~ ~~:"a:l::·:..e:~.~':,:: 
p•bl~t. an....w:r~&athe n......,.•~u.-w...,..u.. andaplll thre•tu>od!M-ol. 
oc..-le ,__.. ol. dM Ualtal ... ~ ,_ __.... Europo u4 U..t llnaiiJ' tho lwrit.W. 
Sta..._dooolr ....._ .. .._u.,u 
-~--- ..... --u.or u • ...tltdl,... .... mc • ......,.,"" ... """ 
.U...ol.tto.~~~---
lhOT.t--...a .... ,.n ..... 
Vi ...... J' .. IIfcloi7 ..... W.-. 
Jri• .. "'_.,. ..r .... w. t ..... 
do n , ,..-"..,..-.ol....-ritiun __ ..., ,_ .  . ..,......u.lola __ _ _.. 
wtlioll,._.. .._,.. ...sot~ 
' Horlii- ..... A--IMW. 
-" __ oi._M_ 1f....._ 
Ot'l»~t..U.o-A_._n . 
.. ~ordT...-..n.......-....an.. 
Unp&¥.~ ... v~ 
..... ----- ~., ... 
8Uwt- no- .. u-. .. ......... 
u.. Spu~ o.... f,_ •"- tkr 
u-.a... tM...~ ...... - .--.w 
ilfBiitlooll"l•.•re•l•edr..,•ntfa.l 
=.=~lu:!"".:~ ~~ ~~r: 
••bllu of woall~ wtlh .. t rl•i...- "" 
..t.Qa•tahllll<L~---
&.witlooM.__... .. ... Ithl 
............ -~--:.::::::.::.:~::a:::: 
I•UIOpof. Awlokr"""'"'*~ -
::171~ ... ~ "'::!:. = ':: 
&out" I• _..,.,.,._.._. 
........ p .............. ....,o~~u..w. 
»uio<owU.......,.......,.... ol. 
w.....lo- .-to bo t.t.l ............ · 
-.,.._,.H..,.. · •• 
Of-ne,-Uftl....tSU,'UP*JW 
toe,..., IMOII ....._ Wo ,,. ,.rbotr 
~ooo~ooo..,:-~:··tho"";:,--,: 
==-:!~·=.: ::, .. ~-=-&~ .,:=t:: 
llolh .... It_.._ ..... wltlo ....... 
Jilo....:lollft._. ... ,........_WkJ'f 
.... •u•U. "•"l'.....,._.,.... 
- te ... u. _... ..,_ ..__ 
Pen,......._ G-" Ooot.r. 
.... z-o<~or .. llttle--. 
f.nr·rid._ _..,.. ..... ..t\Wridoh. 
...W,tl ..... ,.... .......... _ 
MrlalalloM...---- ..... 
n~ ...... llo .. _tnlof ....... 
'A:...-k .... - ~ ..tt-. Ub 
o .. t a,_ ... - ...u.. rOPe 
_"'..__.. .. _,_ ..,. 
tn.~o .................. ,__ 
"""nl. 'l'o ......._ ,_ -.k. • 
....,., ,M,.Me.----'o.-lr-
To All Chairmen in 
Cloak (lnd Dress Shops:-· 
You ~re called UJ'O<l to observe that the 
SANITARY UNION LABEL 
is attached to all articles of 
EMBROIDERY. HEMSTITCHING, TUCKING. 
PLEATING and BUTIONS 
THE SANITARY UNION lABEL 
Cam..- Letter "A" for Schitlli Embroideoy. 
C.nieo Leu...- "B" lor Bof,.ftaz Embroide.oy. 
C.rriu l..dta- --c· for ~t.c.hiac. f'l.,.,tinc and Tuckin1 
c.m.. Letter ··o-- for s.m-.. 
The Unt~n Lobel 011 Trimmi"f1 tmifies 
tluu it wm made by Unirm lf?orlun 
O..r Ac• ..;olo 1loo A"'' · a-lo ...... Sa;o "'--f•«••*'" ~,;., •""' wioh .n l.<J.. 
_.... ..... ------·· ... ~ oloo.a ....,. ....... _.~. .............. loo ..... ;., ..... ...,..._ 
n..~ ~·- . ... -.. ........... w- a1 __. .... MW~o .... P•-•• • ..1 -"~·· ....1 .u 
..._.-..~..,. ioo oloo .....,..,...,,, ... ,........_ .. ,...,. •oo-'-'r .... SAI'ITTARYUHIOH lABa.. 
~ ... ~ ::.:::~· .. ';.~-=~::;.::..:":.~':' ... 7.:: .. :·~:;:;:'.",::1:;:.~: 
-n .......... ,_.,...,U..Ion. 
With trade union greetings, 
INTERNATIONAL LADIES' 
GARMENT WORKERS' UNION 
.Morris Sigman, 
Preside111 
Abraham Baroff, 
S ecretary-·".(_reamnr 
~~~~~~:::':"'~'!:uN:; J~~~~~~~§§§§§l§§§~§§§§§~~ hleno• l...-oft"""",_...l, ,._ 
.. P•n~tao po.,_.ot. Aauka• ..... ea-"• 1 UMI tho U~tlleol Statu ~ 1oo lcto .a.t v•- "MEXJCAM PROal-EMS" . lll•t<lln Mul<o wi~ W ' -ple, ud ~~~~-:r-:.~~.2 r:,ar.:=t! ~-~~.~~~::~~~·~~~~~d.~·-~~.~~:="':~= 
=l· .. a;~~~=.-: ::r·t!::! ~i.~"'lo'r: ~!·~~~P.!!l~:i ~~:~--F:;,.~~~~~::~;~ trl= ;:;::;:• :::::·.;.. fll ..,, .c--......,U:,,!:.,u.;; :::·,.. ~ ":!:: !ft~,. .. ullon," ~ .. ""•-• aa ..... olll oo, ond !boo ,...blooli!O t.hol h• •1111 
hl.u.ulllp wfttr.I.M ~~"-_,...,• tll~n lilol It ioi-""" Mttd. Fqrthor- ~orilr on lllo qunllon. Mr. Baloo h.. taeo. ,________.: 
JIM lo Medu. l'~uttotr. th ••n II to .-.. uloL 
frt..olllo.Jp .t U. -'<lq elMo bo 'lflooo 1M Ullllool Statu ••t Po.,._ 
......... _.....,.thlat- lq,. .'-to lfollico ltc-•IW...ol 
:?::d~~f.:t.~~~~ :;::~~S::~7~~~ 
tile lolluo • coNiol "'""' • optlnr- OTf•l"""' of 1M AU•ot.ic & .. t,m"Ut 
1,.. •P· Bot will "otlouot •~twoJc~ <lol_l_ wonh aad e'>Udnn. .,.,.. 
U.. -~erial n&Millln AMon... .. tprol .. ....tbol,d-..pltalt.ocraoltt. 
u!llt.al W •-fl ~ ot 11oM J'or&loutolr<,.ttl-k.-l ... al-
....,.._, laH lbt ..... '-'' - dowP ... l•,..rwuto ... - ...... 
•tlclototU.. ....... ., CorV&aod f/t.tt. .......... -.lirtlllluHn 
.u.... '""- thot follow .. w.- "--'· 
u.., OWII-..tW ... fll ~o't M-
.... _u..a .. ol.wu••ndtM 
JUSTICE 
MORRIS SIGMAN, J>reald<ot. , 8. YANOP81:T, Editor. , 
A. dAROFF', kttUI')'-1'ruou~r. II. A. SCIIOOLMAN, Buol- K'""'~'"• 
Mu D. 0>\NtSK, Mafl(l.(lil'll Ediltlr. 
8aboerlptl.onptlc.,po.iollnod•._ II.OO-,...-
Vol. VI, No. 45. ~~ Frld..,-, No·,..mber '7, 1~. 
-·· - .,....-· ... · .:r:~<;. ·~·:..::-:r~ .. -- ...... -
· - ·- ,.. -·~;"'t"f',.r,"':.,•.:.....:r--=-,:=""zl""~tt.- UN.-., 
I U ST I C.B 
Why I LefttheWorkerJ'Party 
81 LUIGI AMTOMIMI 
• I 
Pndq, If ...... '· JIM. 
Bnef Notes 
BUY 
WHITE LilY TEA 
COLUMB.IA TEA 
ZW ETO CHNI CHAI 
E,.cluol•elr 
lh 
~~-
of m~n from w om much better could ha,'e been e eted, a 
AO rry display of s hort~IKhledneu and Incapacity t or broader 
visionandaetlon: • • • • • · 
And in apuking of the Inspiring and truly n\ ble 11plrlt man· 
lfe11A!d by Local I in thla event. we cannot re~~aln from com· 
mentlngupon the eouugeoux attitude of t he wliole Oencr•l Ex-
uut.ive Board In t,h la matter. It I• true the General Exeelltive 
Board Will eont;:lou• th't In CIII'T)'ing ouL thia mergtr It waa re· 
1nondin11 to the warm wl~he~ or.a 11 reat maiorltv of our mem· 
lla thtreklre ·eon-
uauallJ. fal111o an 
DuriDa:UieU!ree 
havetolttlve ·to 
which may~•U ll be 
ound In some mlnda. It most, In partlc:ular, avoid any dlvillion 
alone the line of "oun" and "yours" and muat.make of lhe·new 
. body~ !r"!':;:t~::1c1~n.~~~~!!~ug~8,!~ ;:~!:~:~~e\ead, 
~ti;~ee~tti~e c':~1 :,n~=.·~::•:o'!' .. ~:!~be~'-Qr:r,ofte 
tlu'u former localtand of1ome who hnetofore nevarbalonged 
toaDy board&. But they areall-alncerel.y lnaplred by the thourht 
of a united local and·-...e .xpecttbat t.bey.wlll fullY come .up to 
tbemeuureoftheiT ·taak ut~dertbe eapable an.d expulented 
leade.nbipofVice-pruiden\Perlttei:D: ,., 
A FEW WORD! TO THE FORMER MEMBERS OF LOC..\t_ 17 
We are Informed tbat aolll.B oftbe forme r leaden of the 
~~~d:'br~:~d~~~~~~t!l ~rth!'t~~e~~~~Ex~~~~~':~~~- reruae to 
We aretold,forinstance,thatthey bavenotuyelaur. 
r~~~:h':a::.~·~n~~~!e·~:t ~~0dr::l.:!d 0~ei~0::!~inue:: t;'?o,l~: 
th e order of the General Executive Board wblch !1 IIIJI)'eme "ln 
such ct~eeand agalnstwhlch onlyanappealtothe next con· 
venllon can bet.ken. Jnatead of that, weare told. they are 
· · " and to help 
yr'lllghthave 
ade uolonex· 
for ln•tance, 
that highly u the lotemat!onal might regard aome of theM out--
alden, it would not-tolerate any Interference on their part oin Ita 
:!:!li 1 '!'~! !~;:P7~~~~~~vUa'~~r~~~!~ 1:~:o 111y1a~·~~P~~~:! 
of "rebeil" af ftnt an~ lat~r· .l~rh11f1, t~l part o .cahltf 
of l:a, i~mfn1~u!~0~e0r~er!f~e:11ar:!1~r~~J !0u~~!~\:ll'r':~~~~~ 
. ~~~r:~r!l~"~!t ~~!!h:h~:·.rve:~o b(,pd~~':na~~·r:~~!a,~~ :::a 
t.o moral1u.ieide. Soon thty muatreall:te that the storltl 1bout 
Ming "robbedofthelr brudandbutter''aremere plffle and • 
l mokeKretn !llud foral,nllterlnd•elnehpurpoan. 
Tht lntemation1l Union haa no deein whatever to t•k! 
IWIY thtleaat whit from 1ny of it. members. Tbtlntu~tlonal 
onlyltrlve.to p11t all theclo1k operatonln NewYoriC'Ollan 
CIJUal footing. ll will endeavor-not to bring down the former 
memben of LoCI! 17 from their pre~ent level-but to rabe all 
.~ T\:';:'I:~t~'~j! ~~t~n1t 1:f1~:fl~':;~~j!~'ar'~~l:.i'f1 t~C\o1a7k 
1 b~! ~~,..o'!~\"~:o:;~·.: ~:lyor1!~:u?::nf~~~~~~~~or~:~Pm~~~ ~:!~:~~o::~~o'::~~~j~' ;;,e,~t;~~~d:~eh'!!e0,11fe':~ 1c~e'di~: 
th~"cm. • 
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Weeanhardlyconceivetha(the\eadeno(formerl.oul l 7 
will act otherwi!t now. But 1h011 ld these luden,.Jn 1 nt of 
bllndobltlnacycontlnuetoatllnaspiritofunlondls\oyalty, 
~~t!~!:r~1!e,~h~~ri£T~~"~7!\~~~~i:~~oi~=!~eT~~~~;;3 ! 
memben 1nd v.·lll thereby beeome entitled to all it.l beneliaa 
and ri.l!hla. 
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MEDlCINE DOES NOT liELP · 
- . . ' 
In I,umbaj:o, !ciatlea. «.rtain Ner\'1! and RheumaUe Di&-· 
--.drupcandovecy llttleto•llevl•te thet~o~.inorenre tbe 
dillelllle. 
For the~~e d~ we hol.\"1! u.~ellent mu..nt~ of h·e.tment 
loy means nr lmkiDJt &Jld uriou,1 eloc:trle maehlnes. 
Si!U'e October ht, the UNIO HEALTH CENTER Elec-
tric: and Br.Jd nr Departmen~t. un_dcr the eh•rge of Dr . .Henrt 
~!~~~e ~~rt':!~f•~w~:U:I~l~:~ =-~:nE:~ 
•Cente r daily for tonll.lltaUon with patient. and •nanrement 
of tre!tment... , 
llNION HEALTH CENTER 
.. 
Ul Lolllllr. , I....J. 
Doa Chaft ft,~;:.~·~~ ~:~:::~~ :::~·;;o~:~:: and conuno od .. l 
of the ~MJ OJHfllt<ln' "'""'u in that lkll...,, 11o.a be• n found l" ilt7 of 
loooUoalac. 
F-.!oral l~drc llltC:Iiatlc .... ten«d ll.lm t<1 ••• ,.,.,.. In •ho AU.nla 
po..t& .. U.I"J'.,...IIp.of o ll,..ofllii,OOO. Cloofia•qaoordi,.17 ~N>ot­
..._,,.,.triolac.ol tho pNbiJojtioa Ia• n the ...... olool>oNtte ocaie ao he 
-w..~ Wo ono1 of ,......,.,., t<1 tern>riae aal011 "'lun. A. She rill' of 
Lofw.• C..alf,U... ~n•kted loool leRt r "'"" oaprf1BI Dntll ho ron ofoa l of 
thoF...ton!Go-rommant.. 
Tloe Act .. o' !l trllo 
A •trib and l>oru<t of an un"•"•l Ua .... uer •~ In pt01fnoo \o Cna' 
llric.ain I~ t~e thuui~al .-.rid. For oome run lllno luoo *" ill ub~on 
u e~nloation caUH ..,. Arlo1"0'" orpnb.atioll, whkh, altMqh It d-
""' u:olude &<ton ,,.,.,. ..,e,.benh\p alter tbey bHo- ,.,,......., .._ .,... 
elude the<n from o!lu Ia tho ulo11. Tlllo -~~tl- II alllliated whlo .-
Trade Union Coqna aftd worb lo hamoon7 with ~ wnlono of .,.w.,i&D, 
•ari.trartb\eand o~.qt. handa. 
Now a now -ltl)'batbftnotartodi>J"th Secttta..,.,.rtl>e Toa rioc 
___ lhnann' Culld.lt 1o ~ailed d•o S1.t.\e GuUd, ..,4 illcludto on an •'1""-1 hula 
Tht Unloa OU Comp: :,·~~,:::: =~::-a pr&ftt of St:OOO,OOO for ~ ~:::::.~:~~:~:~~;·:=~~= ~:~~~::~~~ .. :~~~~~·~;: 
lila lnt "'" "'oaU.. of ltU, Thio Is .ttn lnterut, dOJITftlatln, dopletloa, . , •• ~ by tho Adon' AMO<Iatlon. Tllo Aou.n' AMoclallon 11u tbenfon ;,:i.~~;'~!: .. ~:.~::E?~~~~· .. : ~ ... ::;•,r:!~ 2 ,~~0:'::!:.:·:~ ~!~~~~~~~·. :~d ~~:;~~~~.,'.';~ :~~~~·1 :::irb~0:~:::.:- wl>o I>< lone t. 
g~~?;:§~f:~~~~4@~::~~~~{!~i~:: ~;~t+t~~f~¥~~~~~J~i:~~t~;1}.~~~~~ 
o( amellontlna- U.eH conditio,... · 
lla ll w...,., Lo,..,.J P•ooli h Ia<.... Th~H dlO«<Q]o,.. ilo not oeem to have h •11 • ery ... tio!o~tor1 !rom tbe 
Wltll ~roOu , .. ,hlnr neon! he.hta, cta10 1 nll~o report 0 lowulnr Lob<lr poin t of •ie,., for tl>t Britith trade \1111011 leodoro enid ..,., •• 11 M 
of warea (or J ul7. Aa compand witb J11l1 Jut fO&r, U.o ,. • ..., cut., tbtourb contented wltb "blud -rancOJ tb&t if men .,.d women do olay down tho 
a docr<'&IO of omplofU, t<llal.-.1 f2 5,27i .tOO. Tho numhor d employu min .. for tllirty-olo conucutin boun, they do not " • •k oil U.o tl mo." Wo<k-
hne beu lo,.ered 111,673, or 9.3 )l< r cent, whllo woru decNtoood 125, lnll" houNt ho•o It, It lo ttue, boen reduced to twol .. pe r day (1), but Pureell 
171,$00, or 1.7 J>e< coat. em pb.Jioeo the point that the mllllono of lndlon workon muot be" enabled 
~ .. ·~~~! ... ~~~:a!7n~!~c::;·~: ;::.;~-:~::~:;.~";~:::.\~!· ::~! ~~~;~~~:t~I~~.;::;:~~~:~-:~~:?::~ ~-:.:~:q~~~~= 
\ Wk• tbo rail,...<] brot.borioooda • ••• uldoor for u..,, ... .,.ht.bou r dof U It luuo lo GHot Britain . .. • Thoere II o do,.,..r \Jtot wo oho.U Mnd fnd'- . 
g~§~~t¥~~~i~~:::?~::~ §f.~~:~~{1~:.~~~?~~:~~:!f~ 
pino for the GbM.p .. ko a Ololo will ...,.,.M t<l l l l .SOO,OOO for tho J<!or, ao 
oph>o~ lo.ot J'<'l r'o pnYi- n<:ord of U,i1711,430. It lo uUm•te• thai p1"911ta 
lor tJoo i'!rit Railroad w:l]] Ntoc!h tba 110,000,000 mark. Ollldalo of U.. 
Norfolk a Wutem pndlcl o nino per <'ent pr<>ftt on U.el r ~ommon oloek 
lllmlllr roporl&ore modo b7 liMo Pennoylnnlo, Baltimore A Ohio, D-tlo..,r-& 
A llud06n, X..ckowonna, and othe~ OJ"IIe...._ 
Orrnl»d roilwor cleru Ilk tllo Ro.ll,...d t..l>or Boon! 1<1 moke rood 
ito plodro 1oo "a-l•• u.~reoHd conoi-deraUoa to U.. ""lonU~e odjl'o<taeot o! o 
D•lna--...,d • ••lnr•o.r•~•bontho6non •l•loodltloatf<oll,...do 
juOI.IfJ -.eh o pollq. 
no. n teo H t.o\olished i a UH •••• rt<la«d bJ t)Ho Boor-d d~rlor the 
11!1-IIZi doP,..ooloL P7osi•oBI FII-.eraldof tloo •roU•erll-ofRo.ilwo1 
Clerb qaotod llcl><eo !loot ..U,.ood pnofllo Ia tho 1- twoiYo 11"" t<ltal 
Stt.OOO,OOO,OOO,aM on oowra...,i..-opPf"'!xl~r~~ ll lr II ,OOO,ooo,oooo Jur 
Ropr-allliYOiof l f t1-l"trht..U... ..... l ... l~d l ar ..,boldorloo and ll,.;, l 
r.ol eo., po.o loo, oppo•!"•dorlto'de,....,d . · 
Fktlole.o Vai- C..oo H~· llooto 
An O<I"IIIIUUon of nnlono Ia WaU.l...-.oft, D. C.., h&o Mko.t Prulde M 
Coolidro forutborltJ Lo""'on.orthoporko,wlth.,.,1llntoondump.o•n 
equipment fo r U... tolltl of !,000 lenonto w~o oro tbnootcnocl with "lctl"" 
._1proll~rl,cloadlord&. 
1 A P'.,dlfol low lo a~>ppoM<] t<l U..lr. \Jt- roarono, bwt lh rnrlo ..,..,, \ ~~,. ~~~ ::t ... ~':':~..:tl~~l ~;:~~:'1:;:', C::~=~~u~ 
llalora -~ Ia U<- of U..lr ¥11uoo ood U.. " "'""" dolll&n.d n11toolo 
HU....fletlUoio/lpt"M. 
lMonM •• thoot <ltlota, boNd oo b.Joe; •alo .. , on p.old by "'"""'-' ta 
klc._ nato. wbtlo 11M owura IUid tao public pHM blo11o ~Jo lr~ ·~" for 
ooorbilaatreatola. 
......_,, .. Dlo""-" )att.u.~e. ... , 
Th ProduU.,. 111.-.,..n' ,._latloa of No• Yorlr, lormod 1.0 combat 
tho Aci.On' Equity A-JoUoo, w:lll dloobiaa. Wbn lht m.n.,.n o~onl .. d, 
tilt)' I II)IOUnood U.olr oppooi!JO• )<> th Af i.Oro' A-lotion, •hkh lndud" 
tlooota .. of tho tbutrlcol•orld,aad loollliottdtolhtAmoricuP'odorotloD 
.tt..&bor. \ · 
:.:t:~~~~:;.-;_:-:r do:;; -~~"u. I!":!~~~~:.:.-:-::: r:.~ ~ 
-n. ... tll ore«ndull1 cotUac lo\.oU.t. Wh.IIU..dloooloUHiftloolt 
orpaiaoU..t1oo1•1U •i..We ofo., ot t !H,,MU..ttloof'"lrihltd to 
ftc•tf!qaltJ. 
No " T•ado Uo;- lAa-lolotiu 
t..riolo tlG n lo ~ .... Introduced bJ the Go .. r~m< nl of Ind ia to put 
Indioatra..Je unlono on mouor luoU.eumole~rol foollnr oathOH la 
Enrland. Prodolon II modo for rorirt.rotlon, ond 1 •onoldo ooblt muouH 
of lmmuniiJ fr<>m el~ll ond uimlnol pt"OCeo<ll nro Ia rnntod. There 11, how· 
e•er, o r-o...t deal more olltllt0'1' lnterleHn•o ,.]th lntemo] motton. For 
lnatonce, thoro lo t<1 be o otlpulolloo. lhot the majority or n entl•• me..,ben 
of onion muot kworhnotthtlrtrade,whllo theHoro pr<>Yiolou""'lul,... 
;,., that tho upendltura of union fundo mu tt bo ~o nhod to "trade onloo 
tbjec~~ IM>taot d~nlor whot ..,ch objecu oro. 
Tho Trodu Diopo.l.eh Bill ,..,.,.,., .. tho G6•emmu t to....IIR"r the .. ,... 
• leu of oa l1Bportlo1Ui~unol to oottle o di>PIIt<, hatorblt rUioo loaotcom-
IU I.oo f]'. In thn .. ofpublie utili~ .. ...,ku, how..-er, o dlopull.,uot loo 
reforHdto an h•pa rtiai bo-ard boforetlw!oocu Hur olrih orloclr.Mt., 
ond th- .. OJOO]f""•u • o houldthelooordfoHto oet!l< tbod i"9U~. 
' T•••nk••P«J • f do•f"uclotTpalo Uol- Molk ... 
B.locordo Boehl, o .. . n. konwu llollon wonomlot, wbo II one o! t.Joo 
beot outhorltl" on tho prn ut.do1 economl¢1 of IUIIJ, u .... lho follo.-1..,. 
wonlo II dU<ribo tho poolUon of lAo Fooelot trade l'nlon ,.o•o1Bont: 
"Fooelo.. l>uodoptod tho ohou.-d pou .• , of O'llonlolnr workoro and c'"· 
ploronlnt.loollllo unlolll, for th po....-ofpro•ontlnr ArikubJ brina-t..,. 
tboot•ocl-ucoth.,,ondbfuoina-o.,.onrpru.., ro. Thoottomp\to 
foo,. a~l~ocl o~o,.lutlo,.. ••J lo .....,llt7 be rqonle<l u o ran~ra.M 
It II 100 .,,,. ~huco ll'ot tile bo,.. lido lrado unl""o ara ot \Jtla ~orr 
...... entU.owinr U..t u.., ... a ..... l, ..... 1 .... to ....... otoad for trad!' 
nlon ! .-..do... Tilt ltalloa Ct• fedorotlon of t..bor on<l olhor Labor wru-
~!o~ !•~~:~n~.::l~,k -~~~~ :• ~~ ~=·::~:...~:;:"~,~:~;";,~~ 
:.~o:.:~:~~ :::~,.~:t :l~l:~·:..i·~~··:"~~~:l:~ ~ ~:!1!:~·:: 
~=:~• :O~o"X!:"::a:."~o~ ~:":~o~odh!~ •:: ~::~::~~ .. ~~· mamut Ia 
.IU S TICB 
~ EDUCA:hONAL C9MMENT AND NOTES. 
Edt«att~tJal Activtiits For Active M tmbtrs I 
, A lftH t.-..' Molla,J tlrot ·d-~tn, d....u. Theoe oovroeo •ill 
the WMken' Unl•ero.lt7 will I'Oopen boon o .. lal, e<OIIo,.Je and labor 
ud U.e eovnn wlllotartln tAo Uol17 p.-Mle.,o ud wiU bo rl•en oo Tvn-
Centen. ltlaov r latenl.loo tlllooea- ...,,, Wt<lnuda7, nv...to.7 a~d F ri-
..,otolt.ooetheda-lntlt.ooWort- d.,.P"Oalnp. 
:.,-:· }!:i:;ral~mg::,!,'~ !';:';!. .:.:. ~~'t"',~~ u."~a::!:! 0~: 
So~ .. :E·OE!~~ !~i~:~~ ::~~: .. ~:~~~:u~~: :~:~ I 
,. .. , 011 Sat.ardo7 afte,._ Olld for lMM CIMII'MI Ia ..... po~ oo u 
_.. Banda7..,.nolftP, Wa)ll&lllOit. .. e "tltloterh .. wit"U>elt••looac· 
tbee'-tlotlteLL(l.W.U.Balld- Uril.ln.. Afterthtdo ... --.u.., 
~- dvrlftc U.. •"t at I:U earootlllotletullatllelruentl•eaad 
~:=~7:~~= ,:: -:. ~"*!=..rGJ wi~ nr plaoo -
teod " ' d-. After dte ...,,.. -" tM •-ntiM .t ~e o5een 
orork tlo.,- eu ••• thftr dla .. r 11eor- u4 aetiq •• .. bon of eur lou I 
~7Ud...-..ini-edo--.fort.ha 
Ttcktts At Reductd Ratts For 
~ Tlze PJullzanizonic Co11certs 
Carda eMil.lillr our member& to 
~a~~~ ~~hi: .. ~~ 
Oreh.o&ra..,.beolllal""'ba~ ; .. ";"~::~ .. ~==-.:~ ~ 
at ........ ,.,.. ........... tkkda ., 
a-'ftl. tloe Plake Balldlrlt, Z60 
W"tJltlt.Ob'Mt, t..omoJ .. I06'" 
Ol>.....,d.o7,INidfroNoliMIOIW1he 
.. s-nla7L 
Tt..Ant-ofU..-u.wiU 
"'~•tC.,._.KaiL .. S.U.r-
·7· N""•Mr I, at I:H p.. -.; 
~~oo ....... _.. .. ~~].. 
l&ll Operollov .. on Suad&J, Noftm· 
borll,otap..._ 
Tloo-ial•uodent'lleri••inM 
~ ..... at.C.mel;ieHollloaWtdn....sa.,-
"""Lar-.N-berlt,O.....liftJ, 
·-J .. .....,. !8. 'n.e tldlata. the 
lltlld...,t~rts,eitlwrf"'aol~~~:le 
........torfoethewhoL<t .. rtoo,nn'"' 
Nul,.... at the C..rnf.i• HaLl boll 
Olflloeoal7 . 
WaareeertaiDU...toot_,.Hrs 
wUJ an.ll u..-lns ot tao op-illa· 
lt7 ot IIAee[q to tM J"lolllla......,le 
~·t....S ....... prl<on. 
WORKERS' UNlVERSITY 
w ........... Jrt;q H;p ""-' 
lrri-.: PIMe _. 18th St. 
A.M;totl-
F..U.,, " --.,. 1"- 7•M P. IlL 
C..eeft ad daoH It "'"""at• tM ...,...lac of ooor .,_U.U.I ......., 
::u'~ ..... u..c, No....,Mr u. n.. partld-u L• tM .....oc.J .......-~• 
•ICHEL 1'1~~~~~1. L L G.~·:;..~:!";.... 
WASHtNCTOIII lltVINC HlCH SC.MOOL 
s. ...... ,." __ ,.. 
1 :;0 p.M. IJ. J .P. S~.elpa.........o..rVoicOI bo l!:llfllllo aM Aturiraft Ute,.._ 
tvrt. Thlo e001na ,..._ 10 db<- 1M .,ec:lal Molt Pn .. 
Enlllalo - ..,4 A .. i rlcan litcrallore ~7 tloe basic: qvaii!IH of the 
Aftclo-Sal<oa mind. 
~::to, . .-. P..tllriiMDCio........CIInot~tTrodatJoiOII.Pto~ 
T~la COIII'N will taka atocl< of U.. iu,.,..nt d"'eiOJioiiiUk: 111 trsdo 
uiOG)'OIIcl•..,ltaetics. 
So..ia;, N---11 
IO ::lO 1. N. H. A, O..t .. lreot.-Fouodatloftl 10 Yodero ClollloaU.... 
' Thla OOUIM wlll Uicii\JII to ~iHO'I'ot Wllat 10ft ill'! louie fol'fto, ia-
•ll•ldllaiOftd~couc: ..... nciiiMo .... ;-,.W.aodoow,thot 
..,..""toall7•1•~1i.thesh.oP\ot•follr...,..oloJoiacc:L•LI!aotloa. 
ll ::lOo.-. H.J.Carnoto-"'11c:loduaotrio.LO.•olopll\nlot lllocL. .. Soclot7. 
A otud7 of tho doo1laprn1M oC illcl,..trial \Ito In IH Unli.04 Sta~ 
ond E11rope. ~ · 
INTI!RNATIONAL LAD IES' CAUI£NT WORKERS' IJUil.DIPtC sw_,..,,_ · ' 
W ......... j.,N ... _._ II 
$ :;0 p.. m. Aluandor Flch.u.dLor-POf""olocY aod tho Lablor y,.,,.,.UL 
J. F. Hprrabtn and Mrs. fl.qrrllbin W tlcoined · 
Jatlt.is...,_ aaatlnopttriiiHIIUidalaptot f""""'• "'tal 
~u .. ...,tnillawMch•a .. mnu .. __ ... ....,._....,. ... ] - . 
~ .... will bo d".,_tro.D..t""--n"'n.n .. of ••rllen In 1M oloop. 
tlt.eDftkoo,tlt.ellollltande .... loMe. A..,..,..,.-.u....r- ... .s 
.,.,..., iotcresud In Ill& Worbrs' 
EdK&tloa..,..,.e•ent •eleolllt<IJ.P. 
BOI'ftl>lo 1.11d llln. Hotnl>l• ta tlt.la 
eot!'DI.rT.Portll.iooecwlonulat....-.1 
ol.l~.,..o.rraac"Lal.lotprinta 
41nlq;roomoftbaCiric:Cialo.lllr. 
lo~n l.ace:dND.w\uof&r>rlaad•u 
olH Lari~. b Latart.U.Oa d*'-ioo 
.. 'II'.Un'Kdooutlo<of~l"""U.. 
liD,.., ID wlt.klt. Co__.. if.on'aWa 
...w .. ot:tloaalaa•ftk-tan' 
.nuu-..t .......... , Ia ......... 
~d~Kouod..,.,..~ • ..,tato,...lad 
""""" looplrbrc, INid U.. ba11rt wan .,..,., 
"'* flo-U7. , 
T ..... bo •oodo to loa ..Will fuor 
olMriqa....U....,.pot,..._na 
--' tocaill.et u4 dlaoiLOI •• ..u-. 
ofiDitnlllt.oU.U...Tiooacc:a.;;,., 
tll.la Umawutawelco""" o11rpHto, 
J.P. Bonabla ..,d Yn. Hoeni>U.. 
n.......,atatll.iac:onl.r7ulaformal 
.. ...._.. .... for tho worhn.' Edv· 
ea~~oe-eae•t. wearaacc ..... 
1-t<lfro,.W...tatl.,.t.o.,.lel'la"' 
'ac'itabla" CHSUI fro• En.,lrlad, blot 
U...ra-lllitl>M • ca,u.olm 
"'"'" • doe aalollitJ. Wa !tope 
lloalU..Eocllllot..loor-. ... ,w;u 
...... tro.\1-.MU.."'-ir 
.,-_IOirlf-•ofcooocliU.... 
'll'ltll.botll.at...l>Oo--.•aotho Uoalr 
.......,U7, Tboore b a ,,..d for -
tobllo~ l .... dour lnlanoatlonal I'Oia· 
!lou ·-~ tll.a won- of dlll'..,..al _ ...... 
The Mru1J,., · /,ue,.nouonol . 
• .7· MRS. CoLO" WOCIOWAitD 
Roodthe-'d a .,..•,....•rlqi~~~:. 
Lilo&ml-ofoUdL-
"f'lo Uoo -"en'- .,..,.. oia~n1, 
.:~~.u:,:== 
11'twio-baol'iaONoleku4Mro, 
TL..,. of olrifa u<1 ••P'7 m~·rtu, 
lk&r "" ,...,. ., •a~ ....... 
'U - eyn ~ ... "" 1.1ot ..w.~ 
OfawarW. ....... ,. ..... U.raip, 
"'"":m=. """""""'· ..,.. -' 
'- L C. W. U. CHORUS 
Blt.allut ~on1 ,_Jet" .tai•-
BotwU..o~oorowiiHlri-phant 
O.atl'l'-.d ...... loa ..... ,ride. 
Uko l.lot ....J!pt -la1 11a..._, 
lpraooollnt....,t•OII~oldo. 
s_. .. r_I,. • H"eo• h, 
Nortlo t.o ""'"' aiOd Eut tow-; 
Let•ak oLaquaofWo.,u, 
t-oluplrNoar"'"'bfaul: 
Pltdi:O'IIO'endt"•••foLoornal• 
' Tiwotao•an~•ai""''•-1-
Link .. Ln..,, "C..ponu ..... ~ 
1'aw.H e'no1L , rl._..l_l! 
n,, ...... ,,M ... _ ... ,. :ao 
l::tO p.. ,._ 87\<rbo X.~ld-Eenoaieo aAd tll.e Lalooo XO'I'-ut. 
Tloio<OII-willatwmpttaallowlh•P•n·-of ....... .,.L ....... It7. 
lt:oo.....,laat.loa,ond~owtlle"IISI•--"...,,.utofm,.."'"'ln­
dv-'•1"u•n41aW!'rl<iiiCOOOL 
UNITY CENTERS 
M.-.I.,,N-- 11 
s ......... uta Uoii~C...ter-P. s. ue 
Cblatoploa' A•nna u4 S..k..o< Sueet . 
1:31,.. •.-Tk Tnda u.; .. lfou .... t ioo l.lot Uolto<l &ate. ~ 
ftaLaloor"'•-t~ ........... ...,.. ... a~7oidt•iU.U.· 
~':;'L!Zi S;';'!,,eou.,......iU OW'IIIPI lot ..... their e"I'~Otli .. ill til• 
. T....._,,~u 
BrauU•itJ"~P.I.II 
c...-Part.Eooot .... ~St.-. 
1 :4 ~ • · -~:e-a ... Uoo'l.allw lf-t. 
Tlob....,_ wiLlaU.O•pt lo .... iN,.._ !Of ....... ....,.11'7:, 
Lte o..,.nloatloa, ¥d loo• 1M buol.•- ••,.11;1:0-at of ....... 
lndaot.y "•• "'u ' aacL lo wmlotc 0011. • 
w .......... ,.-._u 
Ellol SWa U•i~ Coa'-P. S. U 
FNrl.lro Stroat ._. l'ln~.A,.,.•• 
1:4ti p. 111. A. L WUbort---Soclo\111d Eeoao,.le For""o ·~-rica! Hlatarr. 
Tllla .. •-•iLI...W...tM...-tloolutrialeNWaatiaaa.'"'-
·rCLa ......... el.,..ntlt.aul;ifto.taAourica-,..t•r-llllat 
, • cllonetuiella In -'a! - polil:leal lif t. 
Harlem Ullh7 Centoe-r. S. nt 
103rd.StnotbotwnnlllodLoonandFLfthA•eniiU 
S:U p. m. TH,..... Wolf...,.-"nt. Trodt li•Lo,n Mo•nnut In tho Unllt<l \ r1~:~~~~-La:t!":.:·o·= .. ~~·:~!:~,:~~:-;tlle~~~la~~ 
On l\'odU""•7, Deeombor 3, at I :toll p. •.,lhot CU... at tk L L G. W, U •• 
wlllrln o """'"atthol'rnolorTkatra,Bra• M•Lllt. 
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